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Opinnäytetyöprosessin tavoitteena oli tuottaa Jyväskylän Katulähetys ry:n Erityistuen 
työmuodolle ulkoasultaan helppokäyttöinen ja selkeä perehdytysaineisto, josta löytyy 
ohjeita työhön, ja siten tukea työntekijöitä heidän työssään. Tarkoituksena oli saada 
aineisto sellaiseen kielelliseen muotoon, että se palvelee Erityistuen työntekijöitä ja 
sopii heidän kristilliseen viitekehykseensä. Aineiston oli tarkoitus toimia myös 
hakuteoksena ja auttaa tiedonhaussa. Perehdytysaineistolla pyrittiin ohjaamaan 
työntekijöitä huomioimaan työtä ohjaavia lakeja ja säädöksiä. Lisäksi 
perehdytysaineistossa käsiteltiin työn keskeisiä sisältöalueita sekä tuotiin esille 
keskeistä ammattisanastoa, minkä tarkoituksena oli helpottaa Katulähetys ry:n eri 
koulutustaustaisten työntekijöiden yhteistyötä moniammatillisten verkostojen ja 
sosiaalityön kanssa. Perehdytysaineisto oli tarkoitus saada yksikössä todelliseen 
käyttöön yhteisön hyödyksi.  
 
Perehdytysaineistoa suunniteltiin, koottiin ja arvioitiin yhteistyössä Erityistuen 
työntekijöiden kanssa. Aineistoon tulevaa materiaalia rajattiin tarvekyselyn, 
keskustelujen ja esitestauksen kautta saadun palautteen perusteella.  
 
Opinnäytetyöprosessin aikana Jyväskylän Katulähetys ry:ssä tapahtui 
organisaatiomuutoksia ja henkilöstövaihdoksia, jotka osaltaan vaikuttivat 
perehdytysaineiston muotoutumiseen. Perehdytysaineisto esiteltiin uudelle, 
vastamuotoutuneelle Erityis- ja läheistyön työmuodolle, jolloin työntekijöillä oli 
mahdollisuus antaa palautetta. Palautteen pohjalta viimeistelimme aineiston lopulliseen 
muotoonsa. Perehdytysaineisto luovutettiin yksikön käyttöön kierrekansiin painetun 
manuaalin lisäksi sähköisenä versiona laitettavaksi Jyväskylän Katulähetys ry:n 
työntekijöiden verkkoalustalle, E-baselle. 
 
Kolmannen sektorin tekemän mielenterveys- ja päihdetyön tukeminen 
perehdytysaineiston kautta koettiin tärkeäksi. Koottu perehdytysaineisto on 
sovellettavissa myös muualle kuin Erityis- ja läheistyöhön. Perehdytysaineistoa voi 
hyödyntää myös seurakuntien diakoniatyössä. Aineisto ja sen työstäminen hyödytti 
meitä tulevina diakoneina. Opintojen keskeisten osa-alueiden kertaaminen aineistoa 
kootessa tuki ammatillista kasvua ja ammatillisen itsevarmuuden vahvistumista.  
Tuottamamme perehdytysaineisto tuli tarpeeseen ja jatkotyöskentelymahdollisuuksia on 
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The aim of this thesis was to produce an easy to use introductory manual for Jyväskylä 
Street Mission’s Special Support Work. This introductory manual was supposed to 
support the employees in their work and give them instructions. One aim was to achieve 
a linguistic form that would fit the employees’ Christian context. The manual was 
assumed to function as a reference book and help in informational retrieval. The 
introductory manual consisted of various segments which talked about the main content 
of Special Support Work. This included the laws concerning working with people who 
have problem with excessive drinking or who have mental health problems. Special 
terminology was used in the manual, which was supposed to help Street Mission’s 
employees from different backgrounds to cooperate with social workers and to take part 
in multiprofessional teams. The main goal was to get the introductory manual in real use 
in the work community for the community’s benefit.  
 
The introductory manual was planned, combined and evaluated together with the 
employees of Special Support Work. The material for the manual was delineated based 
on the feedback from pre-inquiry about employees’ needs, from conversations and from 
pretesting.  
 
During this thesis process some organisation and personnel changes took place in 
Jyväskylä Street Mission. These changes also made an influence on the introductory 
manual. Special Support Work altered into Special Support and Personal Counselling 
Work. The introductory manual was introduced to the new work form and the 
employees had a possibility to give feedback. Finishing of the manual was done based 
on the given feedback. The introductory manual was handed over to the Street Missions 
executive director in a binder. In addition, the manual was given in electric form to be 
able to be inserted into the E-base intranet of Jyväskylä Street Mission’s employees.  
 
It is necessary to support the work that the third sector does among people with 
intoxicant or mental health problems. One way of doing so is through an orientation 
file. The collected introductory manual is adaptable elsewhere as well as in Special 
Support and Personal Counselling Work. It is also useful in diaconal work. The process 
of gathering information on the central subjects of our study supported our professional 
growth and self-confidence. There was a real need for this introductory manual and 
there are many possibilities for follow-up work with this project. This thesis process 
was meaningful and educational.  
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Opinnäytetyömme suuntautui kolmannen sektorin tukemiseen. Opinnäytetyönämme oli 
produktiona toteuttaa perehdytysaineisto Jyväskylän Katulähetys ry:n Erityistuen työ-
muodolle, joka prosessin aikana organisaatiomuutosten myötä muuttui Erityis- ja läheis-
työn työmuodoksi. Työssämme tarkastelemme kolmatta sektoria mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen paikkaajana. Kuvaamme opinnäytetyön suunnittelua ja työntekijöille 
tekemäämme tarvekyselyä sekä tuomme esille opinnäytetyöhömme liittyvää keskeistä 
teoriatietoa. Lopuksi kuvaamme opinnäytetyön toteutusta ja arviointia. 
 
Kolmannen sektorin työpanos sosiaalialalla, erityisesti mielenterveys- ja päihdetyössä, 
on merkittävä. Yhteiskunta ei pysty riittävästi vastaamaan näiden asiakkaiden tarpeisiin. 
Etenkin kaksoisdiagnoosin saaneet asiakkaat ovat hankalassa asemassa, ja sopivan pal-
velun saaminen on vaikeaa, koska palvelut on suunniteltu vain yhden ongelman hoi-
toon, eikä moniongelmaisia ole huomioitu riittävästi. Kaksoisdiagnoosin saanut asiakas 
voi kärsiä samanaikaisesti esimerkiksi alkoholismista ja masennuksesta tai bipolaarises-
ta mielialahäiriöstä. Asiakkaista tulee väliinputoajia, joita siirrellään palveluntarjoajalta 
toiselle ilman todellista avunsaantia. Asiakkaiden vähäiset voimavarat ehtyvät, eivätkä 
he jaksa ajaa asiaansa.  
 
Jyväskylän Katulähetys ry on yksi kolmannen sektorin toimijoista. Sen keskeisenä asia-
kasryhmänä ovat erityisesti kaksoisdiagnoosin saaneet henkilöt. Jyväskylän Katulähetys 
ry on tehnyt laajaa ja monialaista työtä mielenterveys-, päihde- ja kriminaaliasiakkaiden 
kanssa jo yli 50 vuotta ja yhdistyksellä on vahva jalansija seutukunnan palvelujärjestel-
mässä. Katulähetys ry:n sisälle on muodostunut vahva tukijärjestelmä, jossa asiakkaalle 
pyritään järjestämään asunto, ruokaa ja työtä samalta palveluntarjoajalta, niin ettei asia-
kasta tarpeettomasti siirrellä palvelutaholta toiselle. Katulähetys ry:n voidaan myös kat-
soa tekevän diakoniaa. Raamatun opetuksen mukaisesti Katulähetys ry pyrkii toimi-
maan kristillisen lähimmäisenrakkauden mukaisesti.  
Älä sano lähimmäisellesi: ”Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä an-
nan”, kun sinulla kuitenkin on (Sl. 3:28).  
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Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa perehdytysaineistoa Jyväskylän Katulähetys ry:n 
Erityistuen yksikölle. Jatkossa käytämme Jyväskylän Katulähetys ry:stä nimeä Jyväsky-
län Katulähetys. Jyväskylän Katulähetyksen työntekijöistä kaikilla ei ole alan koulutus-
ta, sillä osa työntekijöistä on entisiä päihteiden käyttäjiä, ja heidän tieto-taitonsa on ko-
kemusperäistä. Katulähetyksessä koulutusta tärkeämmiksi tekijöiksi nähdään ihmisen 
aito kohtaaminen ja auttamishalu. Kolmannen sektorin työssä vaaditaan kuitenkin am-
matillista otetta. Katulähetyksen visio vuodelle 2015 on, että ”henkilökunta koostuu 
ammattitaitoisista työntekijöistä, ja mukana on kohderyhmästä nousseita koulutuksen 
saaneita henkilöitä sekä koulutettuja asiantuntijoita” (Jyväskylän Katulähetys 2009b). 
Aineistolla haluamme tukea Katulähetyksen työntekijöiden, opiskelijoiden ja työharjoit-
telijoiden työhön perehdytystä, ja osoittaa näin arvostusta heidän tekemäänsä työtä koh-
taan. Perehdytysaineiston avulla voimme osaltamme tukea edellä mainitun vision toteu-
tumista.  
 
Uskomme, että perehdytysaineisto auttaa uusia työntekijöitä, opiskelijoita ja työharjoit-
telijoita pääsemään nopeammin sisälle työyhteisöön ja työhönsä. Aineistosta löytyy 
tietoa ja vinkkejä muun muassa työturvallisuuteen sekä uhkaavien- ja väkivaltatilantei-
den ennaltaehkäisyyn. Toisena tärkeänä kokonaisuutena aineistossa on työhyvinvointiin 
liittyvä osio. Aineisto voi näin ollen olla tukena turvallisen asiakastyön kehittämisessä 
sekä työntekijöiden työssä jaksamisessa ja työhyvinvoinnissa. Aineisto voi olla työnte-
kijöille, opiskelijoille ja työharjoittelijoille hakuteos käytännön työssä.  
 
Produktio on sosionomi (AMK) + diakonin virkatutkintoon liittyvä opinnäytetyö. Mo-
lemmat opinnäytetyön tekijät ovat opinnoissaan suuntautuneet mielenterveys- ja päihde-
työhön, mikä vaikutti opinnäytetyön aiheen valintaan ja on tehnyt prosessista mielek-
kään. Katulähetys organisaationa toimii kristillisestä viitekehyksestä käsin ja soveltui 
näin ollen hyvin työelämäyhteistyökumppaniksi meille tulevina diakoneina. Hengelli-
syys ja hengellisen viitekehyksen kautta tehtävä auttamistyö kiinnostavat molempia 
opinnäytetyön tekijöitä ja ovat myös tärkeä osa tulevaa ammattitaitoamme ja osaamis-
tamme. Produktion toteuttaminen oli motivoivaa, koska tarve perehdytysaineistolle tuli 
työelämästä. Valmis perehdytysaineisto toimii myös meille hyvänä hakuteoksena ja 
työkaluna tulevissa työtehtävissämme sekä kirkollisella että yhteiskunnallisella sektoril-
la.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa yhteistyössä Jyväskylän Katulähetyksen Erityistu-
en työntekijöiden kanssa yksikölle perehdytysaineistoa, josta löytyy ohjeita työhön, ja 
siten tukea heitä heidän vaativassa ja vastuullisessa työssään. Tarkoituksena oli saada 
aineisto sellaiseen kielelliseen muotoon, että se palvelee Erityistuen työntekijöitä ja so-
pii kristilliseen viitekehykseen, josta heidän työnäkynsä ja arvopohjansa nousevat. Ta-
voitteena oli myös, että aineisto voisi auttaa työntekijöitä, työharjoittelijoita ja opiskeli-
joita tiedonhaussa ja tiedon syventämisessä, sisältäen listan keskeisimmistä teoksista ja 
Internet-lähteistä. Keskeistä aineistossa on, että sen avulla työntekijä tutustuu Katulähe-
tyksen organisaatioon ja toimintaan työnantajanaan.  
 
Perehdytysaineiston tavoitteena on suunnata työntekijöitä huomioimaan työtä ohjaavia 
säädöksiä ja kehittämään työtään enemmän asiakkaita palvelevaan suuntaan. Perehdy-
tysaineiston tavoitteena on helpottaa yhteistyötä ja -ymmärrystä työskenneltäessä sosi-
aalityön ja moniammatillisten verkostojen kanssa. Perehdytysaineistossa käsitellään 
työn keskeisiä sisältöalueita ja tuodaan esille keskeistä ammattisanastoa sekä joitakin 
työtapoja ja -menetelmiä. Tämä helpottaa eri koulutustaustaisia työntekijöitä työskente-
lemään yhdessä samaa ammattikieltä käyttäen. Pidempään työtä tehneet voivat mahdol-
lisesti löytää aineistosta uusia tapoja toimia tai saada uusia näkökulmia ja vahvistusta jo 
toteutetulle työlle.  
 
Perehdytysaineistosta pyrimme tekemään helppokäyttöisen sekä ulkoasultaan selkeän ja 
luettavan. Aineistosta tulee löytää tarvittava tieto nopeasti selaamalla tai sisällysluette-
losta katsomalla.  Selkeä otsikointi ja luettelonomaiset muistilistat helpottavat tiedonha-
kua. Tavoitteena oli, että perehdytysaineisto tulee yksikössä todelliseen käyttöön ja on 





3 YHTEISTYÖKUMPPANINA JYVÄSKYLÄN KATULÄHETYS 
 
 
Jyväskylän Katulähetys ry on vuonna 1953 perustettu kristilliseltä pohjalta toimiva toi-
minnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen yhdistys, jonka periaatteena on ”syventää rait-
tiusvakaumusta, sosiaalista ja kristillistä ajattelutapaa” sekä auttaa syrjäytyneitä päihde-
ongelmaisia, niin alkoholisteja, huumeongelmaisia kuin sekakäyttäjiäkin ja tukea vanki-
lasta vapautuvia heidän ongelmissaan. Toiminta-ajatuksena on kokonaisvaltainen tuke-
minen psyykkisellä, fyysisellä, sosiaalisella ja hengellisellä alueella. Työtä ohjaavat 
kristillisyyden, yhteisöllisyyden, vastuullisuuden ja uudistumisen arvot. (Arvaja i.a.) 
 
Katulähetyksessä arvojen takana on ajatus, että ”usko Kristukseen saa aikaan lähimmäi-
sen rakkautta, rehellisyyttä ja Hyvän Sanoman eteenpäin viemistä”. Yhteisön merkitystä 
korostetaan, sillä yhteisö tukee ja rohkaisee jäseniään niin, että jokaisen erilaisuutta 
kunnioitetaan ja mielipiteet hyväksytään. Työyhteisön jäsenen tulee sitoutua järjestön 
toimintaan, tavoitteisiin ja arvoihin sekä olla valmis uudistumaan ja kehittämään toimin-
taa. (Jyväskylän Katulähetys i.a, a.)  
 
Katulähetyksen toiminnanjohtaja Erkki Arvajan mukaan työn ”sisältö rakentuu yksilöl-
lisestä kohtaamisesta ja auttamisesta kaikissa päihdeongelmissa”. Keskeistä on vuoro-
vaikutustaitojen opettelu ja luottamuksen rakentaminen. Pyrkimyksenä on muun muassa 
akuutin aineellisen hädän lievittäminen. Työ sisältää leiri- ja ryhmätoimintaa, retkiä 
sekä muuta yhteisöllistä toimintaa. Katulähetys saa voimansa kristillisestä uskosta nou-
sevasta lähimmäisenrakkaudesta. (Arvaja i.a.)  
 
Yhdistyksellä on käytössä kymmenen asumisyksikköä: Ensiaskel, Takalaiton, Kallio-
mäki (2 yksikköä), Etappi, Nurmela, Salmiranta, Myllyjärvi, Köhniö ja Rasila. Yhteen-
sä asuntoja on 230. Yksiköissä toteutetaan tuettua, erityistuettua ja perhetyön asumista 
sekä Ensiaskeleen yhteydessä ensisuojatoimintaa. Yhdistys harjoittaa myös kierrätys-
toimintaa, jota hallinnoi EkoCenter JykaTuote. Nuorisotalo toimii Cafe Centerissä. Li-
säksi yhdistyksellä on oma lounasruokala Vellikello ja Ruokapankki Jokapäiväinen lei-
pä Sammonkadulla. (Jyväskylän Katulähetys 2009b.) 
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Auttamisprosessiin sisältyvät hengellinen toiminta, eri-ikäisten päihdeongelmaisten 
tukiasuttaminen, päiväkeskustoiminta, perheiden ja nuorten auttaminen, kierrätystoi-
minta kirpputoreineen sekä pitkäaikaistyöttömien työllistäminen yhdistyksen eri yksi-
köissä (Jyväskylän Katulähetys 2009b) 
 
Opinnäytetyössä työelämäyhteistyökumppaninamme oli Erityistuen yksikkö. Jyväsky-
län Katulähetys tarjoaa yhtenä palvelunaan erityistuettua asumista. Kohderyhmänä Eri-
tyistuessa ovat päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät sekä vankilasta vapautuvat 
henkilöt. Työmenetelmänä on erittäin henkilökohtainen palveluohjaus. Erityistuessa 
jokaiselle asiakkaalle nimetään oma työntekijä, joka tapaa häntä tilanteesta ja tarpeesta 
riippuen noin kolme kertaa viikossa. Lisäksi asiakkaan tukena ovat asumisyksikön 
päihdetyöntekijät. Päivystävään työntekijään on mahdollisuus saada yhteys ympäri vuo-
rokauden. Asiakas saa henkilökohtaista tukea ja palveluohjausta omassa kodissaan. Asi-
akkaan tarvitsema tuki räätälöidään yhdessä lähettävän kunnan sekä terveyden- ja mui-
den avohoidon toimijoiden kanssa. Asiakkaan ympärille koottu verkostoryhmä kokoon-
tuu vähintään kerran kuussa. (Jyväskylän Katulähetys i.a, b.)  
 
Erityistuesta tehdään kirjallinen sopimus asiakkaan, lähettävän sosiaalitoimen ja Katu-
lähetyksen välillä. Tässä yhteydessä tarkennetaan ja sovitaan erityistukeen kuuluvat 
palvelut, joiden tavoitteena on asiakkaan päihteettömän ja rikoksettoman elämän tuke-
minen. Tällaisia palveluita voivat olla muun muassa: 
- terveyden, hygienian ja ravinnon seuranta 
- lääkkeiden ottamisen valvonta 
- asiakkaan virastoajoista huolehtiminen 
- palveluihin ohjaaminen 
- asumisyksikön yhteisöllisyyteen ohjaaminen  
- rahojen järkevään käyttöön ohjaaminen, erityisesti asumisen jatkuvuuden tur-
vaamiseksi. (Jyväskylän Katulähetys 2009.)  
 
Katulähetys kokonaisuudessaan on kolmannen sektorin palveluntarjoaja. Jyväskylän 
Katulähetyksellä on noin 200 asukasta eri yksiköissä eli Katulähetyksen merkitys mie-
lenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmässä Jyväskylän seudulla on suuri. Erityistuen 
sopimusten kautta yhteys kulloinkin lähettävään sosiaalitoimeen on kiinteä. Tärkeä teki-
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jä erityistuen piiriin pääsemiseksi on asiakkaan oma motivaatio muutokseen. (Sirkku 
Chambers, henkilökohtainen tiedonanto 4.2.2009.)  
 
Erityistuen tärkeimmät yhteistyötahot ovat sosiaalitoimi, kriminaalihuoltolaitos, päih-
depalvelusäätiö, Kela, työvoimapalvelukeskus, poliisi, oikeuslaitos ja Katulähetyksen 
oma Jyvällä-projekti. Jyväskylän Katulähetys on luterilaisten pappien perustama järjes-
tö, joten yhteys luterilaiseen kirkkoon on vahva. Yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan 
diakoniatyön kanssa järjestetään erilaisia retkiä ja leirejä, jotka seurakunta pääosin kus-
tantaa. (Sirkku Chambers, henkilökohtainen tiedonanto 4.2.2009.)  
 
Opinnäytetyöprosessin aikana Erityistuen toimintaa jouduttiin Jyväskylän kaupungin 
taloustilanteen takia supistamaan, koska kaupungilla ei ollut resursseja antaa riittävästi 
maksusitoumuksia asiakkaille, jotta Erityistuen toiminta olisi ollut kannattavaa. Toimin-
ta saatiin kuitenkin elpymään työmuodon täsmentämisellä ja organisaatiota muokkaa-
malla. Jyväskylän Katulähetyksessä tapahtuneiden organisaatiomuutosten seurauksena 
Erityistuen työmuoto muuttui Erityis- ja läheistyöksi. Uuteen työmuotoon sisältyy myös 
perhetyö. Erityis- ja läheistyö on uusi työmuoto, ja toiminta on vasta muotoutumisvai-
heessa. Etenkin perhetyön käytännön toteutus työmuodossa on vasta suunnitteilla. 
 
Tämän hetkinen Erityis- ja läheistyö on rakentunut pitkälti Erityistuen pohjalle. Kohde-
ryhmänä ovat edelleen päihde- ja mielenterveysongelmaiset sekä vankilasta vapautuvat 
henkilöt. Erityis- ja läheistyöhön kuuluva asiakas muuttaa sellaiseen Katulähetyksen 
tukiasumisyksikköön, jossa erityistuettu asuminen on mahdollista. Jokaisessa asumisyk-
sikössä on normaaliin virka-aikaan käytettävissä yksikössä työskentelevä päihde-
työnammattilainen, joka kuuluu osaksi erityistuettua asumispalvelua tarvitsevan henki-
lön verkostoryhmää. (Jyväskylän Katulähetys 2010.)  
 
Yksikön työntekijät tapaavat asiakasta päivittäin. Kohtaamisten keskeisintä sisältöä ovat 
päihteettömyyden ja itsetunnon tukeminen, rinnalla kulkeminen ja rikkoutuneiden ih-
missuhteiden korjaaminen. Työntekijät auttavat ja rohkaisevat säännöllisen elämän- ja 
päivärytmin vakiinnuttamisessa. Työntekijät ovat mukana tukena myös tulevaisuuden 
suunnittelemisessa sekä työ- ja opiskelupaikan etsinnässä. Seurakuntayhteyden löytä-
minen on myös tärkeää. (Jyväskylän Katulähetys 2010.)  
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Joustava työaika ja luottamus mahdollistavat yhteydenotot työntekijään tarvittaessa ja 
kriisitilanteissa. Erityis- ja läheistyön tukena on kriisikeskus Mobile ja seutukunnallinen 
sosiaalipäivystys. Katulähetyksessä työskennellään verkostokeskeisesti. Asiakkaan ti-
lannetta arvioidaan yhteistyössä perheen, läheisten ja viranomaisten kanssa. (Jyväskylän 
Katulähetys 2010.)  
 
Vertaistuella on asumisyksikössä merkittävä rooli. Viikoittain on tarkoitus pitää päihde-
ongelmaisten omaa vertaistukiryhmää. Muita työmuotoja ovat pullakirkot ja eheytymis-
leirit seurakuntien kanssa. Pysyvän elämänmuutoksen ja -hallinnan saavuttamisen kan-
nalta hyväksi asumisajaksi on havaittu keskimäärin 1-2 vuotta riippuen asiakkaan taus-
tasta. Pääsääntöisesti asiakkaat tulevat Katulähetyksen asiakkaiksi sosiaalityöntekijöi-
den ohjaamina. Yhdessä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa asiakkaalle laaditaan 




4 OPINNÄYTETYÖN AIHEEN VALINTA JA RAJAUS  
 
 
Opinnäytetyön aihetta miettiessämme otimme yhteyttä Jyväskylän Katulähetykseen, 
jossa toinen opinnäytetyön tekijöistä suoritti Mielenterveys ja päihteet-
opintokokonaisuuden harjoittelunsa. Opinnäytetyömme suunnittelu alkoi yhteistyössä 
Erityistuen johtavan työntekijän kanssa pidetyssä palaverissa tammikuussa 2009. Tuol-
loin keskustelimme yksikön toiveista ja tarpeista sekä meidän ideoistamme opinnäyte-
työn suhteen. Yhteisen palaverin ja myöhemmän puhelin- ja sähköpostikeskustelun lop-
putuloksena päädyimme tekemään Erityistuen yksikölle perehdytysaineistoa siitä näkö-
kulmasta, että kaikilla työntekijöillä ei ole varsinaista alan koulutusta.  
 
Tammikuun loppupuolella ja helmikuun alkupuolella työstimme hankesuunnitelmaa, 
jonka esittelimme ohjaavalle opettajallemme ja opponoijillemme 12.2.2009. Hanke-
suunnitelman työstämisen aikana kävimme puhelimitse dialogia työelämäyhteistyö-
kumppanimme kanssa aiheen rajauksesta ja heidän tarpeistaan sekä haimme ohjausta 
ohjaavalta opettajaltamme. Hankesuunnitelman esittelemisen ja hyväksymisen jälkeen 
lähetimme suunnitelman luettavaksi ja kommentoitavaksi Erityistukeen sekä Jyväskylän 
Katulähetyksen toiminnanjohtajalle. Erityistuen johtavalta työntekijältä ja toiminnan-
johtajalta saimme positiivista palautetta. He kannustivat meitä jatkamaan työtä yhteises-
ti sovitulla linjalla.  
 
Kesällä 2009 Jyväskylän Katulähetyksen toiminnanjohtaja kertoi koko Katulähetykselle 
tekemästään perehdytysaineistosta, jolloin vertasimme hänen aineistoaan omiin suunni-
telmiimme ja teimme rajausta. Toiminnanjohtajan perehdytysaineisto on nimeltään ”Jy-
väskylän Katulähetyksen henkilöstöpoliittiset periaatteet ja toimintatavat” ja se sisältää 
tietoa Katulähetyksen periaatteista ja toimintatavoista, työsuhdeasioista sekä työnanta-
jan tarjoamista työsuhde-etuuksista (Jyväskylän Katulähetys 2009b). Nämä näkökulmat 
rajasimme pois suunnittelemastamme perehdytysaineistosta välttääksemme aineistojen 





5.1 Tarvekysely työntekijöille 
 
Helmikuun lopussa 2009 me opinnäytetyöntekijät lähdimme loppukevääksi ulkomaille 
suorittamaan opintoihimme kuuluvaa monikulttuurisuusharjoittelua. Tänä aikana opin-
näytetyöprosessimme oli tauolla, sillä keskinäinen yhteydenpito oli harjoittelukohteista 
ja paikallisista oloista johtuen hankalaa. Kesäkuun ajan toinen opinnäytetyöntekijöistä 
oli töissä Erityistuen yksikössä, päästen näkemään yksikön toimintaa ja tarpeita pereh-
dytysaineiston suhteen sisältäpäin. Tällöin kävi ilmi, että Erityistuen yksikön toiminnan 
jatkumisesta ei Jyväskylän kaupungin taloustilanteen takia ollut varmuutta. Kävimme 
asiasta opinnäytetyön työparina keskustelua, mutta emme reagoineet asiaan sen enem-
pää, koska tietoa ei ollut varmennettu. Kesän aikana kävimme muutoinkin vuoropuhe-
lua opinnäytetyöprosessin etenemisestä, saaden elokuussa valmiiksi saatekirjeen (liite 1) 
ja tarvekyselylomakkeen (liite 2) Erityistuen työntekijöille.   
 
Elokuun 24.päivänä kävimme Puolimatkankoti Salmirannassa tekemässä Erityistuen 
työntekijöille tarvekyselyn perehdytysaineistoa koskien. Kyselylomake oli kaksisivui-
nen ja sisälsi kymmenen kohtaa. Lisäksi työntekijät saivat saatekirjeen. Saatekirjeestä 
olimme tehneet lyhyen ja ytimekkään, sillä olimme itse läsnä tilanteessa ja ohjeistimme 
työntekijöitä tarvekyselyn täyttämisessä etukäteen suullisesti.  
 
Teimme kyselyn yksikön työntekijäkokouksen alussa. Kokous alkoi vapaamuotoisesti 
kahveilla, minkä aikana meille kerrottiin, että taantuman tähden Jyväskylän kaupunki ei 
enää pystynyt antamaan asiakkaille riittävästi maksusitoumuksia, jotta Erityistuen yksi-
kön toiminta olisi kannattavaa. Tämän seurauksena Erityistuen yksikön toimintaa supis-
tettiin toistaiseksi. Muuttuneen tilanteen tähden tarvekyselyn täytti myös eräs Erityistu-
en entinen työntekijä sekä Salmirannan Puolimatkankodin johtava työntekijä.  
 
Tarvekyselyssä kysyimme työntekijöiden koulutustaustaa ja työhistoriaa, jotta osaisim-
me suunnata aineiston oikealle kohderyhmälle, oikeanlaista sanastoa käyttäen. Ky-
syimme myös, millaista perehdytystä työntekijät olivat itse saaneet aloittaessaan työnsä 
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Erityistuessa. Halusimme tällä kysymyksellä saada käsitystä Katulähetyksen perehdy-
tyskäytännöistä ja selvittää onko perehdytysaineistolle tarvetta.  
 
Tämän jälkeen pyysimme työntekijöitä arvioimaan, kuinka tärkeiksi he kokevat kyse-
lyssä esitetyt aihealueet: työturvallisuus, aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen, sielun-
hoidollinen keskustelu, yhteiskunnan palvelujärjestelmä, työn rajaaminen, työssä jak-
saminen, työnohjaus, palveluohjaus ja sosiaalialan lakitieto. Työntekijät arvioivat aihe-
alueiden tärkeyttä asteikolla yhdestä viiteen, yhden ollessa ”ei ollenkaan tärkeä” ja vii-
den ollessa ”erittäin tärkeä”. Olimme päätyneet edellä mainittuihin aihealueisiin koulu-
tuksessa saatujen valmiuksien ja omien työkokemusten kautta. Ajattelimme näiden ai-
healueiden oleva keskeisiä perehdytettäessä tämän kaltaisen yksikön työhön. Lisäksi 
avoimilla kysymyksillä selvitimme työntekijöiden muita toiveita koskien perehdytysai-
neistoa. Viimeisellä strukturoidulla kysymyksellä selvitimme, missä muodossa työnteki-
jät toivovat saavansa perehdytysaineiston käyttöönsä: kansiona, cd:nä, E-basella vai 
jossakin muussa muodossa.  
 
Kaikkiaan kyselyyn vastasi kuusi työntekijää. Vastanneiden kesken arvottiin hartauskir-
ja. Varsinaisten tarvekyselylomakkeen kysymysten lisäksi pyysimme vastaajia kirjoit-
tamaan tyhjälle paperille oman näkemyksensä siitä, mitä Erityistuki työmuotona on. 
Olimme varanneet tyhjän kirjekuoren, johon jokainen olisi saanut itse laittaa täytetyn 
kyselylomakkeensa. Ajattelimme, että näin työntekijöiden olisi turvallisempi kirjoittaa 
avoimesti, kun he saisivat itse laittaa lomakkeensa kuoreen meidän näkemättä esimer-
kiksi käsialaa. Ilmeisesti työntekijät eivät kokeneet kysymyksiä arkaluontoisina, sillä 
monet antoivat täytetyt lomakkeensa suoraan meille.  Eräät vastaajista vielä tarkensivat 
vastauksiaan sanallisesti: ”Tarkoitin tässä sitä, että…”. Päättelimme tästä, että työnteki-
jät kokivat tilanteen turvalliseksi ja meidät luotettaviksi.  
 
Kyselyyn vastaamisen jälkeen, ja osittain jo kyselyn aikana, työntekijöiden kesken syn-
tyi vilkasta keskustelua omista perehdytyskokemuksista ja ajatusten vaihtoa siitä, miten 
tärkeää perehdytys on. Keskustelusta kävi ilmi, että juuri kukaan ei ollut saanut pereh-
dytystä omaan työhönsä, minkä takia he kokivat tärkeänä, että me olemme nyt tekemäs-
sä heille perehdytysaineistoa. Keskustelun myötä tulimme siihen johtopäätökseen, että 
työmme etenemisen kannalta Erityistuen yksikön toiminnan supistaminen ei ole ongel-
ma, sillä perehdytysaineistoa tarvitaan myös muissa yksiköissä. Eri yksiköissä tehtävä 
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työ sisältää monia keskenään samoja elementtejä, joten sama aineisto on hyödynnettä-
vissä ja sovellettavissa muuallakin kuin vain Erityistuen työssä. 
 
 
5.2 Tarvekyselyn tulosten analysointi 
 
Kyselyn suorittamisen jälkeen analysoimme kyselyn tuloksia ja kokosimme niitä yh-
teen. Teemoittelimme saamamme strukturoidut ja avoimet vastaukset. Täytettyjä tarve-
kyselylomakkeita säilytettiin puoli vuotta, minkä jälkeen ne silputtiin.   
 
Kyselyyn vastanneet työntekijät määrittelivät erityistuen työtä melko yhtenäisesti. Use-
assa vastauksessa erityistuki määriteltiin työmuodoksi laitoksen ja kodin välillä. Tärke-
äksi työntekijät näkivät rinnalla kulkemisen ja asiakkaan tukemisen erilaisissa arjen 
tilanteissa ja haasteissa. Vastauksista nousi esiin myös asiakaslähtöisyys sekä Jumalan 
rakkauden välittäminen asiakkaille.  
 
Kyselyn tulosten mukaan vain yhdellä työntekijöistä oli alaan liittyvä ammattitutkinto. 
Useampi (3) työntekijöistä oli kuitenkin kyselyn suorittamishetkellä alaan liittyvässä 
koulutuksessa. Selvittäessämme työntekijöiden itse saamaa perehdytystä kävi ilmi, että 
kahta työntekijää ei ollut perehdytetty ja loput neljä kokivat saaneensa vain vähän pe-
rehdytystä. Näistä kuudesta vastaajasta viisi koki perehdytyksen olleen riittämätöntä.  
Avoimissa kysymyksissä nousi esiin myös väsyminen työhön, minkä voi ajatella osin 
johtuvat huonosta perehdytyksestä.  
 ”—on kaiken mahdollisen opin saanut kantapään kautta ja se on ollut ehkä 
 turhan rankkaa!” 
 
Kyselylomakkeista nousi vapaissa kommenteissa esiin myös toive siitä, että perehdy-
tysaineisto tulisi todelliseen käyttöön ja ettei perehdytys jäisi vain kansion varaan, vaan 
että sen rinnalla olisi koulutusta työhön ja työn käytäntöihin. Vastauksista päättelimme, 
että perehdytysaineiston tuottaminen Erityistuen yksikölle on tarpeellista ja perehdyttä-
misen kehittäminen tärkeää.  
 
Tarvekyselyssä selvitimme työntekijöiden mielipiteitä siitä, mitä aihealueita he näkevät 
perehdytysaineistossa tärkeinä käsitellä. Työturvallisuuden ja aggressiivisen asiakkaan 
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kohtaamisen katsoi tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi kuusi vastaajaa. Lisäksi työturvalli-
suuteen liittyvää materiaalia, käytännön ohjeita erilaisiin työtilanteisiin työturvallisuu-
den näkökulmasta, toivottiin vielä erikseen avoimissa vastauksissa.  
 
Kaikki kuusi vastaajaa katsoivat myös sielunhoidollisen keskustelun olevan tärkeä tai 
erittäin tärkeä aihealue. Lisäksi avoimissa vastauksissa toivottiin vielä erikseen hengel-
lisyyden huomioimista perehdytysaineistossa.  
 ”Älkää unohtako hengellistä pohjavirettä tai alkusanoja kansiossa, jotain 
 sellaista mikä teille elää!”  
 
Yhteiskunnan palvelujärjestelmän sekä työnohjauksen kaikki kuusi vastaajaa katsoivat 
tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi aihealueiksi. Työn rajaamisen, työssä jaksamisen sekä pal-
veluohjauksen katsoivat tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi viisi työntekijää. Vastaajista kaksi 
ei arvioinut sosiaalialan lakitietoa tärkeäksi. Lakitiedon katsoivat kuitenkin tärkeäksi tai 
erittäin tärkeäksi neljä työntekijää.  
 
Kysyessämme, mitä muuta työntekijät toivovat perehdytysaineistolta, saimme yksittäi-
sinä vastauksina seuraavia aihepyyntöjä: työntekijän vastuukysymysten selvittäminen, 
erityistuen asiakasprofiilin ja työhön liittyvien tavoitteiden selkiyttäminen sekä kom-
munikointi suhteessa yhteistyökumppaneihin, erityisesti sosiaalityöhön.  
 
Työntekijöistä viisi toivoi perehdytysaineiston olevan saatavilla kansiona. Yksittäisissä 
vastauksissa perehdytysaineistoa toivottiin saatavaksi Cd-romina tai tallennettuna Katu-
lähetyksen omalle verkkoalustalle, E-baselle.   
 
Tarvekyselyn tulosten ja oman ammatillisen näkemyksemme pohjalta hahmottelimme 
perehdytysaineiston sisältöä. Pyrimme sisällyttämään aineistoon myös yksittäisinä 
pyyntöinä esitetyt aihealueet ja vastaamaan näin työntekijöiden todelliseen tarpeeseen. 
Keskeisiksi sisältöalueiksi hahmottelimme:  
- Hengelliset alkusanat 
- Jyväskylän Katulähetyksen ja Erityistuen esittely 
- Turvallinen asiakastyö 




- Työn rajaaminen ja työssä jaksaminen 
- Työnohjaus 
- Sosiaalialan lakitieto 
- Yhteistyökumppaneiden välinen kommunikointi 
- Työntekijän vastuukysymysten selvittäminen 





6 PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI 
 
 
Ensimmäisessä alaluvussa käsittelemme perehdyttämistä ja työnopastusta sekä lain että 
perehdyttämisen tarpeellisuuden ja hyödyn näkökulmasta. Perehdyttäminen on lakisää-
teistä ja opinnäytetyöllämme haluamme olla tukemassa Erityistuen yksikköä omassa 
perehdytyksessään. Toisessa alaluvussa siirrymme työssäjaksamiseen ja työhyvinvoin-
tiin. Erityistuen työ on haastavaa ja kuormittaa työntekijöitä, ellei heillä ole keinoja raja-
ta työtään ja huolehtia omasta jaksamisestaan.  
 
 
6.1 Perehdyttäminen ja työnopastus 
 
Työturvallisuuskeskus määrittelee perehdyttämisen toiminnaksi, jonka avulla ”uusi 
työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat ja ihmiset sekä työnsä ja siihen liit-
tyvät odotukset” (Työturvallisuuskeskus, i.a). Perehdytyksen avulla voidaan uudelle 
työntekijälle osoittaa, vastaavatko hänen odotuksensa uudesta työpaikasta todellisuutta. 
Samalla työnantaja antaa kuvan omasta organisaatiostaan ja vahvistaa työntekijän sitou-
tumista työhönsä. Työn alkuvaiheessa saatu perehdytys ohjaa työntekijää suorittamaan 
työnsä odotetulla tavalla. Vähäinen perehdytys ja alhaiset odotukset eivät johda laaduk-
kaaseen työskentelyyn. (Cadwell & Crisp 1989, 14.)  
 
Perehdyttäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työturvallisuuslain mukaan 
työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikasta sekä työntekijän am-
matillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen perehdytettävä tämä muun muas-
sa työhön, työpaikan työolosuhteisiin, turvallisiin työmenetelmiin ja työtehtäviin. Työn-
antajan on ohjattava ja opetettava työntekijää niin, että terveydelle ja hengelle vaaralli-
sia riskitilanteita työssä voidaan välttää. (Työturvallisuuslaki 2002, 14 §.)  
 
Työnopastuksen tulee kattaa sekä varsinainen työ että turvallisuusmääräykset. Perehdyt-
täminen on tarpeen aina, kun työntekijä on uusi, työtehtävät tai -menetelmät muuttuvat 
tai jos toiminnassa havaitaan virheitä tai puutteita. Myös vanhoja työntekijöitä tulee 
perehdyttää, jos työssä tapahtuu muutoksia. Perehdyttämisellä voidaan puuttua myös 
työturvallisuusohjeiden laiminlyöntiin. (Työturvallisuuskeskus i.a.) Perehdyttäminen ja 
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työnopastus tulee nähdä osana ennakoivaa työsuojelua sekä henkilöstön ammattitaidon 
kehittämistä. Perehdyttämisellä ja työnopastuksella voidaan lisätä henkilöstön osaamis-
ta, parantaa työn laatua, tukea työssä jaksamista ja vähentää työtapaturmia ja poissaolo-
ja. Perehdyttämisen suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta vastaa aina lähin esi-
mies. (Penttinen & Mäntynen 2006, 1-2.)  
 
Opinnäytetyönämme toteutettavan aineiston voidaan katsoa tukevan sekä uusien että 
vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä. Turvallinen asiakastyö -osio perehdyttää 
työntekijöitä turvallisiin työmenetelmiin ja lisää työturvallisuutta. Muilta aineiston osa-




6.2 Hyvän perehdytysaineiston kriteerit  
 
Hyvän perehdytysaineiston kriteerejä käsittelevää aineistoa on vähän. Hyvän perehdy-
tysaineiston kriteerejä asettaessamme käytämme lähteinä perehdyttämiseen liittyvää 
aineistoa ja sovellamme niitä kirjallisen perehdytysaineiston kriteereihin.  
  
Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys nopeuttaa työn oppimista ja lisää työntekijän 
sitoutumista työpaikkaan ja voi myös vähentää henkilöstön vaihdoksia. Hyvässä pereh-
dytyksessä työntekijää tutustutetaan työpaikkaan organisaationa, työyhteisöön ja sidos-
ryhmiin sekä työympäristöön ja työtehtäviin. (Lahden ammattikorkeakoulu 2007, 1-10.)  
Ilman hyvää perehdytystä työntekijän on opittava ja etsittävä toimintatapansa itse. Tämä 
vie aikaa ja on tehotonta. Työntekijältä voi myös puuttua keskeisiä tietoja tai hänen tie-
tonsa voivat olla virheellisiä. Kun uusi työntekijä saa selkeää tietoa muun muassa työ-
yhteisön toimintatavoista ja työnjaosta, on hänen helpompi aloittaa työnsä organisaation 
tavoitteiden mukaisesti. (Cadwell & Crisp 1989, 17.) Kirjallisessa muodossa olevasta 
perehdytysaineistosta tulee selvitä riittävästi tietoa organisaatiosta työpaikkana ja -





Perehdytystä varten on aiheellista laatia sisällöltään mahdollisimman yksityiskohtainen 
käsikirja. Perehdytyksessä tulee antaa toimintaohjeita muun muassa poikkeustilanteita 
varten. Esimerkiksi, kuinka työntekijän tulee toimia, mikäli hän ei tiedä tai hallitse jota-
kin tehtävää. Myös vaitiolovelvollisuutta on syytä korostaa asiakkaan ja työntekijän 
luottamuksellisuuden vuoksi. (Lahden ammattikorkeakoulu 2007, 21) Perehdytysaineis-
ton tulee siis kattaa mahdollisimman tarkkaa tietoa työn sisällöstä ja menetelmistä sekä 
toiminnasta poikkeustilanteissa sekä luottamuksellisesta työskentelystä.  
 
Perehdyttäjän tehtävänä on antaa työtehtävien selvittämiseksi ymmärrettäviä ohjeita 
sekä ohjata työntekijää tekemään laadukasta työtä. Perehdyttäjän tehtävänä on myös 
ohjata työntekijää käyttämään turvallisia ja oikeita työmenetelmiä sekä ohjata työnteki-
jää itsenäiseen tiedonhakuun. (Lahden ammattikorkeakoulu 2007, 12). Perehdytysai-
neisto on yksi perehdytysmenetelmä ja se antaa tietoa kirjallisessa muodossa työmene-
telmistä ja tiedonhausta. 
 
Henkilöstöoppaan sisällöksi luokitellaan kuuluvaksi organisaatiota koskevaa eli toimin-
ta-ajatusta, sidosryhmiä, organisaation arvoja, visiota ja strategiaa koskevaa tietoa.  Si-
sällöstä tulisi selvitä hallintoa ja organisaatiota koskeva tieto, eri yksiköiden tehtävät ja 
toimintasuunnitelma. Henkilöstöoppaasta tulisi ilmetä palvelussuhteeseen liittyvää tie-
toa, joka liittyy työsuhteeseen, palkkaukseen ja lomiin. Palvelussuhteeseen liittyvä osio 
sisältää tietoa myös työterveyshuollosta, työsuojelusta ja kriisitoiminnasta sekä yhteis-
toiminnasta, kuten sopimuksista.  Näiden lisäksi henkilöstöoppaasta tulisi saada tietoa 
muista organisaation käytännöistä, kuten asiakaspalveluun liittyvät käytännöt sekä alan 
käyttämää erityissanastoa. (Lahden ammattikorkeakoulu 2007, 26). Henkilöstöoppaan 
sisältö voidaan käsittää myös olevan keskeistä perehdytysaineiston sisällössä. Jyväsky-
län Katulähetykselle on tehty Jyväskylän Katulähetyksen henkilöstöpoliittiset periaat-
teet ja toimintatavat niminen opas, jossa käsitellään työterveyshuoltoa, työsuojelua ja 
työsuhdetta. Päällekkäisyyden välttämiseksi jätimme edellä mainitut osa-alueet teke-







6.2.1 Perehdytysaineisto Jyväskylän Katulähetyksessä 
 
Hyvän perehdytysaineiston Jyväskylän Katulähetyksessä voidaan katsoa olevan sellai-
nen, että se tukee eri koulutustaustaisia työntekijöitä, sisältää riittävän syvällistä tietoa 
eri työmenetelmistä, on helppokäyttöinen ja helposti työntekijöiden saatavissa. Jyväsky-
län Katulähetykselle suunnatussa perehdytysaineistossa käsitellään lakisääteisiä työhön 
liittyviä osa-alueita sekä alaan liittyvää ammattisanastoa ja käytänteitä. Hyvällä aineis-
tolla myös ohjataan työntekijää turvalliseen asiakastyöhön.  
 
Sielunhoito ei normaalisti kuulu hyvän perehdytysaineiston sisältöön. Tämä on kuiten-
kin keskeinen auttamismenetelmä Katulähetyksessä, koska yhdistys toimii hengellisestä 
viitekehyksestä käsin. Ihmisten kohtaaminen on työn tärkeä sisältöalue. Kun tavoitteena 
oli tehdä hyvä perehdytysaineisto Jyväskylän Katulähetyksen yhdelle työmuodolle, oli 
välttämätöntä sisällyttää aineistoon sielunhoitoa käsittelevä osio. Sielunhoito-osio sisäl-
tää tietoa sielunhoidon raamatullisista lähtökohdista, auttavasta vuorovaikutuksesta, 
sielunhoitokeskustelusta, sielunhoitajana toimimisesta ja sielunhoitajan ammatillisuu-
desta. Lisäksi olemme käsitelleet vaitiolo- ja salassapitosäädöksiä sekä tilan merkitystä 
sielunhoitotilanteessa.  
 
Sielunhoito kuuluu yhtenä tärkeänä osana diakoniatyöntekijän ydinosaamiseen. Dia-
konikoulutuksessa saamiemme valmiuksien ja ammatillisen osaamisemme pohjalta va-
litsimme sielunhoito-osioon edellä mainittuja osa-alueita. Katulähetyksessä asiakaskoh-
taamiset voivat tulla yllättäen ja ennalta sopimatta. Etenkin tällöin työntekijällä on hyvä 
olla valmiuksia vastata asiakkaan kuulluksi tulemisen tarpeeseen ja välittää toivoa sekä 
rakentaa luottamusta ja yhteyttä asiakkaaseen, niin että asiakas jaksaa odottaa seuraavaa 
tapaamista. Toivo voi olla kokemus kuulluksi tulemisesta.  
Ilman toivoa ei ihminen voi elää. Siksi sielunhoito on ennen kaikkea taiste-
lua ihmisen toivon puolesta epätoivoa vastaan. Toivo ei ole sitä, että tosi-
asiat voitaisiin muuttaa toisiksi, vaan se on voimavara, joka kasvaa ihmis-
ten keskinäisestä yhteydestä, elämisen hyväksymisestä ja siitä iloitsemises-
ta, mikä elämässä on mahdollista. Toivo on toinen nimi Jumalan läsnäolol-
le. (Lindqvist 1997, 34.) 
 
Perehdytysaineistoon valitsemamme sielunhoidon osa-alueet ovat keskeisimpiä sielun-
hoidossa ja luovat perustan ja edellytykset hyvälle sielunhoidolle ja sielunhoitosuhteen 
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rakentumiselle. Sielunhoito-osio on koottu niin, että asia on ymmärrettävissä myös sel-
laiselle, joka ei ole perehtynyt sielunhoitoon ja siihen liittyvään teoriatietoon aiemmin.  
 
 
6.2.2 Perehdytysaineiston muoto 
 
Perehdytysaineiston värimaailma on lähtöisin Jyväskylän Katulähetyksen rauhallisten ja 
sinisävyisten kotisivujen ulkoasusta ja organisaation käyttämistä bannereista. Tekemäs-
sämme perehdytysaineistossa käytämme sivun yläreunassa Jyväskylän Katulähetyksen 
banneria, mikä kiinnittää aineiston kyseessä olevaan organisaatioon. Kannen vihreä väri 
sisällön luettelomerkeissä toimii tehosteena ja kirkastaa rauhallista sinisävyistä tunnel-
maa. Aineiston julkaisussa päädyimme niin kutsuttuun manuaali-malliin, Wire-o-
sidottuna. A4-kokoisen aineiston kannet ovat vahvaa kartonkia ja sisällön sivut normaa-
lia tulostuspaperia vahvempaa paperilaatua, jotta aineisto on käytössä kestävä sekä 
miellyttävä. Neliväripainatus tuo eloisuutta aineiston sisältöön esimerkiksi kaavioissa ja 
yläindeksissä toistuvassa Katulähetyksen bannerissa.  
 
Tarvekyselyssä työntekijät toivoivat saavansa perehdytysaineiston kansiona. Perehdy-
tysaineisto manuaali-versiona on vaikea päivittää ja tämän vuoksi aineisto on myös säh-
köisessä muodossa ja organisaation päivitettävissä työntekijöiden E-base-Intranetissä. 
Sähköinen versio on manuaalia ekologisempi vaihtoehto, mutta aineiston lukeminen 
vaatii atk-laitteita. Manuaali on helppo ottaa selailtavaksi, eikä näin ollen huku muuhun 
Internetin informaation sekaan.  
  
 
6.3 Työssäjaksaminen ja työhyvinvointi 
 
Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajan huolehtivan sekä työntekijän fyysisestä että 
henkisestä terveydestä. Työoloja sekä työympäristöä on tarkkailtava jatkuvasti liiallisen 
kuormituksen ehkäisemiseksi. Liiallisesta kuormittuneisuudesta voi seurata muutoksia 
elimistön toiminnassa, se voi johtaa virheellisiin työsuorituksiin sekä lisätä työtapatur-
mien riskiä. Liika kuormitus voi myös herättää työntekijässä negatiivisia tuntemuksia ja 
johtaa välinpitämättömään asennoitumiseen työnteon suhteen. Ihmisen suorituskyky 
vaihtelee henkilöstä, iästä ja kokemustasosta riippuen ja tämä on otettava huomioon 
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työtä suunniteltaessa. Yhteiskunnan muutokset ja työelämän kiihtyvä kilpailu heijastu-
vat työpaikoille ja epävarmuustekijöiden synnyttäjinä nämä seikat lisäävät riskiä uupua 
ja kuormittua liikaa. (Strann 2003, 99.)  
 
Henkinen hyvinvointi ilmenee ”haluna tehdä työtä, työn sujumisena ja hallintana”. Kun 
työ on järjestytty ja mitoitettu järkevästi, se on mielekästä, sopivan haastavaa ja tilaa jää 
myös oppimiselle ja kehittymiselle. Jatko- ja täydennyskoulutuksen merkitys henkiselle 
hyvinvoinnille on suuri. Tärkeimmät työntekijän työhyvinvointia edistävät tekijät ovat 
ammattitaito ja työn hallinta. On tärkeää, että työntekijän fyysiset ja psyykkiset edelly-
tykset ja hänen työhön kohdistamansa odotukset sekä työn asettamat vaatimukset ja 
mahdollisuudet ovat tasapainossa. (Strann 2003, 100.)  
 
Työ on henkisesti kuormittavaa, jos sitä on aivan liikaa tai liian vähän, tai jos se kuor-
mittaa muistia ja vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta tai ihmisten kohtaamista. Myös liialli-
nen vastuu kuormittaa. ”Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja vaativassa työssä kuormit-
tuu työntekijän oma persoonallisuus, joka on hänen tärkein työvälineensä.” Sopiva 
kuormittavuus kuuluu työhön ja parantaa työkykyä. Liiallisessa määrin ja pitkittyessään 
kuormittavuus voi johtaa stressiin ja lopulta työuupumukseen. Työuupumus näkyy vä-
symyksenä, kyynisyytenä, työnilon katoamisena, hallinnantunteen menettämisenä ja 
ammatillisen itsetunnon heikkenemisenä. Jo valmiiksi heikko ammatillinen itsetunto voi 
osaltaan edistää työuupumusta. (Strann 2003, 101,103.)  
 
Erityistuen työ on henkisesti kuormittavaa. Sekä työnantajan että työntekijöiden itsensä 
on kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijöiden jaksamiseen. On tärkeää osata rajata 
työtään ja pitää kiinni vapaa-ajastaan. Perehdytysaineiston avulla haluamme olla tuke-
massa Erityistuen yksikössä tapahtuvaa perehdytystä sekä työntekijöiden ammatillista 
kasvua. Kansion sisältöä rajaamme muun muassa työntekijöiden tarpeiden ja toiveiden 
mukaan, joita kävi ilmi tekemästämme tarvekyselystä.  
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7 KOLMAS SEKTORI PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TOIMIJANA 
 
 
Tässä luvussa käsittelemme kolmannen sektorin ammatillisuutta sekä mielenterveys- ja 
päihdetyötä. Nostamme esille lain määrittämiä mielenterveys- ja päihdetyön tavoitteita 
sekä tutkimuksissa esiin tulleita asiakkaiden odotuksia työntekijöille. Pyrimme siihen, 
että perehdytysmateriaalista löytyy aineistoa, joka auttaa työntekijöitä näiden toiveiden 
täyttämisessä.   
 
 
7.1 Kolmas sektori ja ammatillisuus 
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa kolmannella sektorilla tarkoitetaan järjestöjä, säätiöitä ja 
uusosuustoimintaa. Kolmanteen sektoriin katsotaan kuuluvaksi organisoitunut kansa-
laistoiminta. Kolmannen sektorin toiminta perustuu sekä palkka- että vapaaehtoistyö-
hön. Toiminta on yksityistä, voittoa tavoittelematonta ja itsehallinnollista. Järjestöt toi-
mivat myös huono-osaisten puolestapuhujina. (Pajula i.a.) Kolmannen sektorin nähdään 
myös ”edistävän kansalaiskasvatusta ja kouliintumista yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä 
valvovan kansalaisten etuja suhteessa viranomaisiin” (Helander & Laaksonen i.a.). 
 
Yhteiskuntapolitiikan lehtori, dosentti Raija Julkunen puhuu ammatillisuudesta henki-
löstön pääomana. Ammatti on keskeinen osa ihmisen identiteettiä. Ammatti antaa tun-
teen pätevyydestä ja osaamisesta, joiden avulla ihminen voi etsiä paikkaansa työelämäs-
sä. Ammatillisuus on yksilön pääomaa, jonka varaan hänen työmarkkina-asemansa ja 
elämänsä rakentuu. Ammatillisuus on myös yhteisöllistä pääomaa, joka hyödyttää asi-
akkaita ja lopulta koko yhteiskuntaa. (Julkunen 2003.)  
 
Julkunen pohtii ammatillisuuden ja auttamisen ammattikuntien suhdetta. Hän sanoo 
auttamisen ammattikuntien tehtävänä olevan välinpitämättömyyden ja epäluottamuksen 
loitolla pitäminen ja toteaa, että ammatillisuuteen liittyy ajatus epäitsekkyydestä, asiak-
kaan edun asettamisesta oman edun edelle. Auttamisammateissa ammatillisuuden kes-
keisimpinä osina pidetään rajanvetoa työn ja vapaa-ajan välille sekä omien tunteiden 
kontrolloimista. (Julkunen 2003.) 
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Julkunen viittaa sosiaali- ja terveysalan osaamisvaatimuksia kartoittaneeseen sosiaali- ja 
terveysalan työelämän ja koulutuksen yhteistyötä kehittäneeseen SoTeKeKo-projektiin 
ja mainitsee tuloksina esimerkiksi ihmisen kohtaamisen osaamisen, yhteistyöosaamisen, 
oman persoonan käytön osaamisen sekä arvo- ja eettisen osaamisen. Sosiaalialan haas-
teisiin Julkunen näkee vastauksena reflektiivisen ammatillisuuden eli itseään korjaavan 
ja tarkkailevan, kokemuksesta ja tunteista oppivan ammatillisuuden. (Julkunen 2003.) 
 
Erityistuessa työn tekeminen perustuu enemmän kutsumukseen ja aitoon välittämiseen 
kuin pitkään teoreettiseen koulutukseen. Ajatus asiakkaan edun vahvasta ajamisesta on 
työntekijöille itsestäänselvyys. Koska Erityistuki on kolmannen sektorin yksikkö, sen 
toiminta on vapaamuotoista, eikä tiukkoihin sääntöihin perustuvaa. Työmuodossa kan-
netaan vahvasti vastuuta niistä ihmisistä, jotka muut ovat unohtaneet. Kolmanteen sek-
toriin liittyvä vapaaehtoisuuden henki on Erityistuessa näkyvissä.  
 
Ammatillisen identiteetin rakentumisessa keskeistä on sosiaalisuuden ja persoonallisuu-
den vuoropuhelu. Osaamisella tarkoitetaan yksilön taitoa ja ammatinhallinnalla usean 
toimijan yhteisvaikutusta. (Pasanen 2007.) Ammatillisella kasvulla tarkoitetaan kasvua 
ihmisenä ja kehitystä omassa ammatillisessa tehtävässään. Ammatillinen kasvu on ih-
misen sisäinen jatkuvan kehittymisen ja oppimisen prosessi. Tälle prosessille viiteke-
hyksen antavat työntekijän rooli, työpaikan asettamat arvot, raamit ja rakenteet. Amma-
tillinen kasvu on myös sitoutumista omaan työhönsä sekä oman työn hallintataitojen, 
oman persoonallisuuden, suoritusten ja kehittymisen reflektointia, ammattitaidon syven-
tymistä sekä laajentumista. Käytännössä ammatillinen kasvu on luonnollisia arkipäivän 
tilanteita, virheistä oppimista sekä ongelmanratkaisua. Keskeistä on myös niin kutsuttu 
hiljainen tieto, joka syntyy työntekijän kokemuksista ja luo ammatillista osaamista ja 
asiantuntijuutta. (Wallin 2007, 1.) 
 
Työntekijää ammatillisessa kasvussa ohjaavat ”eettiset valinnat, henkinen kasvu, tun-
teet, suoritus ja reflektio”. Ammatillisen kasvun prosessi muodostuu tiedon, taidon ja 
tunteen kohdatessa. Tällöin syntyy valmiutta toiminta- ja työtapojen muuttamiseen sekä 
valmiutta vaikuttaa työyhteisön toimintaan ja kulttuuriin, jolloin prosessilla on yhteisöl-
linen vaikutus ja se toimii työyhteisön voimavarana. Ammatillisen kasvun prosessi vai-
kuttaa oman paikan löytymiseen työyhteisössä ja organisaatiossa sekä ammatillisuuden 
arvostamiseen. (Wallin 2007, 1.) 
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Ammatti-identiteetti vahvistuu työkokemuksen myötä. Työntekijän omat asenteet, arvot 
sekä yhteisön tavoitteet muodostavat ympäristön, jossa työntekijä toimii. Tämän yhtei-
sön sisällä työntekijä arvioi itseään, toimintaansa, suuntautuneisuuttaan ja käytettävissä 
olevia voimavarojaan. Myös toimiva työyhteisö edistää työntekijän ammatillista kasvua. 
Ammatillinen kasvu edellyttää henkistä tasapainoa niin työntekijän yksityiselämässä 
kuin työyhteisössäkin. (Wallin 2007, 3.) 
 
Ammatillinen kasvu toteutuu työtä tekemällä ja teoriatiedon kautta. Koulutus ei ole ai-
noa tapa oppia asioita. Uuden oppiminen liittyy työntekijän omaan sitoutumiseen ja 
asennoitumiseen sekä uuden tiedon kohtaamiseen. Työn kehittyminen liittyy uskoon 
työn jatkuvuutta ja sen merkityksellisyyttä kohtaan. Kokemus epävarmuudesta ja arvot-
tomuudesta voi johtaa muutosvastarintaan ja näin ollen vaikuttaa oppimisprosessiin. 
(Polo i.a.) 
 
Erityistuessa työntekijöillä on käytännön työn ja kokemuksen tuomaa tietoa, vaikka 
koulutusta ei olisikaan. Kokemuksen tuomaa tietoa arvostetaan yhteisössä kirjatietoa 
enemmän. Hengellinen viitekehys vaikuttaa Erityistuessa niin, että asiakkaan ja työnte-
kijän suhde on tasa-arvoinen ja työyhteisö tiivis. Tällöin sekä asiakkaat että työntekijät 
voivat kokea voimaantumista. Kantavana voimana työntekijöille ovat Pyhästä Hengestä 
voimaantuminen ja uskon todeksi eläminen. Tästä voimaantumisesta käsin työntekijät 




7.2 Mielenterveystyö ja päihdehuolto 
 
Suomen laki määrittelee mielenterveystyön järjestämistä, kehittämistä sekä ennaltaeh-
käisyä. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksista ja muista mielenterveyshäiriöis-
tä kärsiville tarkoitetut mielenterveyspalvelut. (Mielenterveyslaki 1990, 1§.) 
Mielenterveystyö on yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja 
persoonallisuuden kasvun edistämisen sekä mielisairauksien ja muiden 




Päihdehuoltoa ohjaavan lain mukaan tavoitteena on ”ehkäistä ja vähentää päihteiden 
ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää 
päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta” 
(Päihdehuoltolaki 1986, 1§). Lain mukaan kunnan tulee huolehtia, että päihdehuollon 
palvelut vastaavat kunnan asukkaiden tarpeita. Palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on 
päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Lisäksi palveluita tulee antaa päihdeongelmaisen 
perheelle ja muille läheisille, riippuen heidän avun, tuen ja hoidon tarpeestaan. (Päihde-
huoltolaki 1986, 3§.) 
 
Vaikka päihteiden käyttäjillä on oikeus saada tarpeenmukaista hoitoa, ei oikeus käytän-
nössä toteudu tarvittavissa määrin. Ongelmana ovat riittämättömät palvelut ja hidas hoi-
toon pääsy. Kunnilla on erilaiset resurssit toteuttaa palveluja ja näin palvelua tarvitsevat 
joutuvat eriarvoiseen asemaan. On tärkeää, että päihteiden käyttäjät eivät jää heitteille, 
vaan että he pääsevät avun piiriin. Tärkeämpää, kuin oikeus saada hoitoa, on hoidon 
laatu. Hyvä hoito nousee työntekijän kiinnostuksesta, arvoista ja moraalista. (Saarto 
1999.) 
 
Erityistuki tekee työtä, johon yhteiskunnan resurssit eivät tällä hetkellä riitä. Koulutusta 
tärkeämmäksi yksikössä nähdäänkin aito välittäminen ja ihmisten kokonaisvaltainen 
huomioiminen. Ihminen on kohdattava ihmisenä. 
 
Seija Kokko on tutkimuksessaan selvittänyt hyvän mielenterveystyön kriteerejä asiak-
kaiden ja työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan hyvä hoitotyö edellyttää 
ammattitaitoista henkilöstöä, joka on kiinnostunut asiakkaista ja työstään. Asiakkaan 
näkökulmasta hyvältä mielenterveystyöntekijältä odotetaan paljon. Asiakkaat korosta-
vat, ettei koulutus itsessään tee työntekijästä soveltuvaa mielenterveystyöhön. (Kokko 
2004, 86.) 
 
Asiakkaiden näkemyksen mukaan hyvä mielenterveystyöntekijä pyrkii säilyttämään 
asiakkaan ihmisarvon. Tutkimuksen mukaan asiakkaat kokevat ihmisarvon vastaisena, 
etteivät työntekijät usko parantumisen mahdollisuuteen vakavista mielenterveydellisistä 
häiriöistä, vaan näkevät sairauden luonteen pitkäaikaisena. (Kokko 2004, 86.) 
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Tutkimuksen mukaan tärkeimmäksi hyvän mielenterveystyöntekijän ominaisuudeksi 
nähdään oikeanlainen asennoituminen työhön. Työntekijöiden arvostava, kunnioittava 
ja ihmisläheinen asennoituminen helpottavat asiakkaiden hakeutumista mielenterveys-
palveluihin. Tärkeäksi nähdään asiakkaan ottaminen vakavasti, työntekijän välittävä 
asenne, paneutuminen ja kiinnostuneisuus asiakkaan elämästä kokonaisvaltaisesti. 
(Kokko 2004, 87.)  
 
Katulähetyksen työssä korostuvat Kokon tutkimuksessa esiin tulleet arvot. Katulähetyk-
sessä nämä arvot ovat saaneet ympärilleen kristillisen viitekehyksen. Erityistuessa ih-
minen nähdään Jumalan luomaksi ja siksi arvokkaaksi, riippumatta ihmisen elämässään 
tekemistä vääristä valinnoista. Kristilliset arvot ovat esillä myös Katulähetyksen koko-
naisstrategiassa 2010–2015. Jyväskylän Katulähetyksen ja Erityistuen tekemän työn 
voidaan ajatella olevan diakoniaa. Työssä täyttyy Kirkkojärjestyksen määritelmä, jonka 
mukaan diakonian tarkoituksena on ”kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen 
erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta” (KJ 4, 3§).  Lä-
himmäisen kuuleminen ja auttaminen on jokaisen kristityn tehtävä. Ihmisten kohtaami-
sessa on mahdollista nähdä jumalallinen läsnäolo.  
Siellä missä elämä painollaan murtaa ihmistä ja tämän todellisuuden kos-
kettamana toinen ihminen saa jostain taidon ja halun auttaa, tapahtuma on 
kristillinen. Sillä siinä kaksi luomisen kautta Jumalan perheväkeen kuulu-
vaa kohtaa toisensa ja kärsivä Kristus asettuu toisen kasvojen eteen. (Ele-
nius 2007, 175.) 
 
Hyvänä ammattitaitona pidetään työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia ja amma-
tillista osaamista. Henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat muun muassa kuuntelemisen 
kyky ja myötäelämisen taito. Työntekijältä vaatii ammattitaitoa kyetä kohtaamaan asia-
kas ja hänen ongelmansa niin, että hän osaa ottaa ammatillista välimatkaa ja välttää liian 
tunteenomaista suhtautumista asiakkaaseen. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on 
osa ammattitaitoa. Ammattitaitoinen mielenterveystyöntekijä ottaa asiakkaat huomioon 
yksilöinä vertaamatta heitä muihin asiakkaisiinsa. Hänen taitoihinsa kuuluu myös toi-
mia rohkeasti silloin, kun asiakkaan psyykkinen tila heikkenee. (Kokko 2004, 87–88.) 
 
Kokon mukaan riittämätön koulutus voi johtaa hätäisiin johtopäätöksiin ja saattaa aihe-
uttaa sen, että työntekijä keskittyy toiminnan sijasta vain kuuntelemaan asiakasta ja näin 
ylläpitää asiakkaan sairauskeskeisyyttä. Kokon tutkimuksen mukaan hyvää mielenter-
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veystyötä toteutetaan moniammatillisissa tiimeissä korostaen asiakkaan ja työntekijöi-
den välisen yhteistyön toteutumista. (Kokko 2004, 88–89.)  
 
Työntekijöiden näkökulmasta hyvää mielenterveystyötä ovat ennaltaehkäisevä ja kor-
vaaja työ. Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö koostuu neuvonnasta, ohjauksesta ja var-
haisesta hoitoonohjauksesta. Työntekijät korostavat ennaltaehkäisevän mielenterveys-
työn merkitystä. Mielenterveystyössä keskeistä on asiakaslähtöisyys, asiakkaan kuunte-
leminen ja kunnioittaminen, tasavertaisuus, yksilöllisyys, luottamuksellisuus ja kiireet-








8.1 Perehdytysaineiston kokoaminen 
 
Syksyllä 2009 hahmottelimme perehdytysaineiston sisällysluetteloa tekemämme tarve-
kyselyn sekä omien ajatustemme pohjalta. Loppusyksystä aloimme kirjoittaa perehdy-
tysaineistoon tulevaa materiaalia kumpikin tahoillamme. Tammikuussa 2010 kokosim-
me eri aihealueet yhteen, yhtenäistimme tekstin tyyliä sekä hahmottelimme perehdytys-
aineiston ulkoasua.  
 
Loppuvuodesta 2009 selvisi, että työelämäohjaajamme ei enää toiminut Erityistuen vas-
taavana työntekijänä. Hänen työnsä jatkajaksi oli valittu Puolimatkankoti Salmirannan 
johtava työntekijä, samalla kun Erityistuki oli syksyllä 2009 siirtynyt Salmirannan Puo-
limatkankodin alaisuuteen. Tammikuun 10. päivänä 2010 saimme tiedon työelämäoh-
jaajamme työsuhteen päättymisestä. Seuraavana päivänä otimme yhteyttä Salmirannan 
johtavaan työntekijään opinnäytetyömme ohjauskysymyksen selvittämiseksi. Hän kertoi 
Erityistuen työmuodon olevan muutoksessa. Hän itse ei vastannut koko Erityistuen 
työmuodosta, vaan ainoastaan niistä Erityistuen asiakkaista, jotka asuvat Salmirannassa. 
Erityistuki oli muuttunut Erityis- ja läheistyöksi, johon kuuluu myös perhetyö. Tilanteen 
selkiyttämiseksi otimme yhteyttä Jyväskylän Katulähetyksen toiminnanjohtajaan. Hän 
lupautui ohjaamaan opinnäytetyötämme ja näki tärkeäksi työn saattamisen loppuun 
muutoksista huolimatta. Häneltä saimme täsmällistä tietoa ja aineistoa uudistetusta 
työmuodosta ja muuttuneesta organisaatiosta.  
 
Tammikuun puolivälissä lähetimme siihen mennessä kirjoittamamme perehdytysaineis-
ton työelämäohjaajallemme. Hän antoi pääosin positiivista palautetta, mutta toivoi mei-
dän kuitenkin laajentavan Katulähetyksen organisaatiota ja toimintaa koskevaa aineiston 
osuutta. Hän myös kehotti meitä kiinnittämään huomiota eri aihealueiden laajuuteen, 
jotta työntekijät jaksavat paneutua niihin. Työelämäohjaajaltamme saimme vielä tam-
mikuussa useita Katulähetystä käsitteleviä asiakirjoja sekä erilaisia organisaatiolle teh-
tyjä tutkimuksia tutustuttavaksemme ja työmme tueksi.  
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Perehdyimme työelämäohjaajaltamme saamaamme aineistoon ja muokkasimme ko-
koamaamme perehdytysaineistoa muuttuneen työmuodon mukaiseksi. Perehdytysai-
neiston pääsisältöalueet päätimme säilyttää samoina, sillä ne olivat keskeisiä myös uu-
distetulle Erityis- ja läheistyön työmuodolle. Suunnitellusta poiketen päädyimme jättä-
mään pois palvelujärjestelmää koskevan osion Erityis- ja läheistyölle muokatusta pe-
rehdytysaineistosta. Työelämäohjaajamme ei nähnyt osiota tarpeelliseksi, ja itse koim-
me palvelujärjestelmäosion kokoamisen haasteelliseksi palvelujärjestelmään kohdistu-
vien muutosten sekä oman aikataulumme takia. Emme koonneet erillistä työntekijän 
vastuisiin liittyvää, tarvekyselyssä toivottua osiota, vaan katsoimme lakiosioiden vas-
taavan tähän tarpeeseen. Yksittäisenä toiveena tarvekyselyssä oli Erityistuen asiakaspro-
fiilin ja työhön liittyvien tavoitteiden selkiyttäminen. Tämän osion jätimme pois työ-
muodon muututtua ja koska emme ulkopuolisina voi määritellä minkään työmuodon 
asiakasprofiilia tai tavoitteita. Muilta osin koottu aineisto vastaa tarvekyselyn tuloksia ja 
soveltuu sellaisenaan Erityis- ja läheistyön käyttöön.  
 
Lopullinen perehdytysaineisto sisältää seuraavat aihealueet:  
- Hengelliset alkusanat 
- Aineiston käyttäjälle 
- Jyväskylän Katulähetys 
- Palveluohjaus Erityis- ja läheistyön työmenetelmänä 
- Moniammatillinen yhteistyö 
- Sielunhoito 
- Asiakasrekisteri ja kirjaaminen 
- Työhyvinvointi 
- Turvallinen asiakastyö 
- Asiakkaan asema ja oikeudet. 
 
Päädyimme edellä olevaan järjestykseen, koska koimme tärkeäksi tutustuttaa lukijan 
aluksi Jyväskylän Katulähetykseen organisaationa ja työnantajana. Tämän jälkeen siir-
rytään Erityis- ja läheistyöhön sekä palveluohjaukseen työmuodon tärkeimpänä työme-
netelmänä. Moniammatillinen yhteistyö liittyy kiinteästi palveluohjaukseen, joten se on 
looginen jatko edelliselle luvulle. Hengellisestä viitekehyksestä tehtävässä työssä sie-
lunhoito on keskeisellä sijalla, ja siksi aihealue on sijoitettu perehdytysaineistossa mah-
dollisimman alkuun, heti työmenetelmien jälkeen. Työhyvinvointi ja turvallinen asia-
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kastyö ovat tärkeitä osa-alueita. Sijoitimme osiot kuitenkin aineiston loppupuolelle, ettei 
lukija ensimmäisenä kohtaa näitä osioita ja ajattele työn ensisijaisesti olevan raskasta ja 




8.2 Esittelytilaisuus ja palaute aineistosta 
 
Tammikuun 19. päivänä esittelimme perehdytysaineiston tuetun asumisen toimikunnan 
kokouksessa Jyväskylän Katulähetyksen lounasravintola Vellikellossa. Työntekijöillä 
oli mahdollisuus tutustua kansioituun aineistoon. Lisäksi esittelimme aineiston sisältöä 
dataprojektorilla heijastettuna, jolloin kaikkien oli helppo yhtäaikaisesti seurata esitystä. 
Esittelyn aikana ja sen jälkeen työntekijöillä oli mahdollisuus antaa palautetta ja kehit-
tämisehdotuksia. Palautetta olisi ollut mahdollista antaa kirjallisesti, mutta työntekijät 
halusivat antaa palautetta keskustellen. Kirjasimme keskustelun pääpiirteet muistiin. 
 
Työntekijät olivat innoissaan kokoamastamme aineistosta, ja esittelytilanteessa heräsi 
runsaasti keskustelua. Monet aineiston osiot herättivät työntekijöiden kesken keskuste-
lua muun muassa siitä, minkälaisia työkäytäntöjä heidän työyksikössään kustakin asias-
ta on ja siitä, kuinka käytännöt saataisiin yhtenäisiksi. Erityisesti keskustelua heräsi työ-
turvallisuuteen ja päihdelainsäädäntöön liittyen. Työntekijät toivoivat meidän lisäävän 
aineiston liitteeksi mallin kuntoutussuunnitelmasta ja asiakkaan kanssa toteutettavasta 
verkostokaaviosta.  
 
Esittelytilaisuuden jälkeen teimme työntekijöiden toivomia muutoksia aineistoon. Li-
säsimme laatimamme kuntoutussuunnitelmapohjan ja Sosiaaliportti-verkkopalvelussa 
olevan sosiogrammin perusteella mukaillun verkostokaaviopohjan. Muutimme toimin-
nanjohtajan toiveen mukaisesti perehdytysaineiston tekstiasettelun vasemmalle tasatuk-
si. Lisäksi viimeistelimme perehdytysaineiston ulkoasua ja tekstityyliä mahdollisimman 
yhtenäiseksi ja selkeäksi.  
 
Painatimme aineiston kopiolaitoksessa kierrekansiin värillisenä ja tavallista kopiopape-
ria vahvemmalle paperille, jotta perehdytysaineisto kestää käyttöä. Yhteistyössä Katulä-
hetyksen kanssa sovimme aineiston saattamisesta työyhteisön käyttöön. Toimitimme 
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Katulähetykselle yhden painetun perehdytysaineiston (liite 3) helmikuun aikana. Tämän 
lisäksi toimitimme aineiston sähköisenä versiona, joka tulee Katulähetyksen omalle 
työntekijöiden verkkoalustalle, E-baselle, jossa aineisto on helposti päivitettävässä 





9 PRODUKTION ANALYSOINTI JA ARVIOINTI 
 
 
Tässä luvussa arvioimme produktion onnistumista ja sille asettamiemme tavoitteiden 
toteutumista sekä käymme läpi perehdytysaineiston kokoamiseen liittyneitä haasteita. 
Lisäksi peilaamme tekemäämme perehdytysaineistoa Lahden ammattikorkeakoulun 
laatiman Hyvä perehdytys -oppaan kriteereihin.  
 
Ensimmäinen perehdytysaineistoon liittyvä kohtaamamme haaste oli aineistoon tulevan 
materiaalin rajaaminen. Koimme monet aihealueet tärkeiksi etenkin ajatellessamme sitä, 
että alalle kouluttamattomat työntekijät tekevät vaativaa auttamistyötä hengellisestä 
viitekehyksestä käsin. Rajaamista auttoi tarvekyselyn tekeminen sekä Katulähetyksellä 
jo valmiiksi olevaan perehdytysaineistoon tutustuminen. Myös aikataulu rajasi perehdy-
tysaineiston laajuutta.  
 
Pohdimme myös sitä, voimmeko aineistossa antaa työntekijöille suoria ohjeita käytän-
nön työtilanteisiin vai tulisiko meidän vain kirjoittaa yleistä teoriatietoa. Päädyimme 
selkeyden ja luettavuuden takia käyttämään muistilistan omaisia ohje- tai vinkkilistoja. 
Ajattelimme, että tällainen teksti on lukijaystävällisempää, eikä vaadi niin paljon aiem-
paa perehtyneisyyttä asiaan. Pyrimme pitämään huolen siitä, ettemme kuitenkaan tiivis-
tä asioita liikaa, jolloin asiaan uutena tutustuvan voisi olla hankala ymmärtää kokonai-
suutta. Perehdytysaineiston esittelytilanteessa saamastamme palautteesta kävi ilmi, että 
tekemämme ratkaisu asian suhteen oli oikea. Työntekijät pitivät siitä, että aineistossa oli 
pyritty selkeyteen ja muistisääntöihin esseenomaisen teoriatekstin sijaan. Yhtenä tavoit-
teenamme oli perehdytysaineistossa antaa työntekijöille neuvoja työhön ja siten tukea 
heitä heidän vaativassa työssään. Koemme tämän tavoitteen toteutuneen etenkin käy-
tännönläheisissä ohje- ja vinkkilistoissa.  
 
Tavoitteenamme oli, että työntekijä voisi aineiston avulla tutustua Katulähetyksen orga-
nisaatioon ja toimintaan työnantajanaan. Lahden ammattikorkeakoulun laatiman Hyvä 
perehdytys -oppaan mukaan työntekijä tulee perehdyttää ”työpaikkaansa organisaationa, 
työyhteisöön ja sidosryhmiin sekä työympäristöön ja työtehtäviin”(Lahden ammattikor-
keakoulu 2007, 1-10). Perehdytysaineistossamme olemme esitelleen Jyväskylän Katu-
lähetystä organisaationa, tuoneet esille muun muassa toiminta-ajatuksen, yhteisön arvot, 
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vision ja esitelleet lyhyesti Jyväskylän Katulähetyksen työmuodot ja toimintaperiaatteet. 
Tarkemmin esittelimme Erityis- ja läheistyötä, johon perehdytysaineisto on tehty. Si-
dosryhmiä tai yhteistyökumppaneita emme aineistossa esittele, sillä toiminnanjohtajan 
kanssa käydyssä keskustelussa tällainen osio päädyttiin jättämään pois. Näin ollen yllä 
mainitun tavoitteen voidaan katsoa täyttyneen.  
 
Tavoitteinamme oli perehdytysaineistossa sekä käyttää kieltä, joka sopii työntekijöiden 
kristilliseen viitekehykseen että aineiston avulla helpottaa yhteistyötä moniammatillis-
ten verkostojen kanssa. Työtä tehdessämme kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että 
käyttämämme kieli tukee ammatillisuuden kehittymistä ja viranomaisyhteistyön suju-
vuutta. Yhteistyön sujuminen edellyttää yhteistä kieltä. Uskomme kokoamamme pereh-
dytysaineiston ja sen sisältämän ammattisanaston edistävän sujuvaa kommunikointia. 
Samalla kuitenkin pyrimme siihen, että kieli on ymmärrettävää myös sellaiselle, jolla ei 
välttämättä ole alan koulutusta ja jolle ammattisanasto on vierasta. Esitestauksesta ja 
esittelytilanteessa saadun palautteen perusteella arvelemme onnistuneemme oikean kie-
lellisen muodon saavuttamisessa. Esittelytilanteessa työntekijät eivät kiinnittäneet eri-
tyistä huomiota perehdytysaineiston kieleen, mistä voi päätellä sen olleen heille ymmär-
rettävää. Ammatillisen näkökulman lisäksi huomioimme aineistossa hengellisen viite-
kehyksen. Tarvekyselyn toiveiden mukaisesti olemme pyrkineet aineistossa käytännön 
työn ja hengellisyyden luontevaan kohtaamiseen. Tämä näkyy esimerkiksi Raamatun 
kohtina, joita on aineistoon liitetty joihinkin lukuihin. Lisäksi aineistossa on hengelliset 
alkusanat, joita tarvekyselyssä toivottiin. Näin ollen tavoitteemme kristilliseen viiteke-
hykseen sopivasta kielestä sekä työntekijöiden toive hengellisyyden huomioimisesta 
aineistossa on toteutunut.  
 
Yhtenä tavoitteenamme oli auttaa työntekijöitä tiedonhaussa ja tiedon syventämisessä. 
Perehdytysaineistossa käyttämämme lähteet on merkitty yhtenäiseen listaan koko pe-
rehdytysaineiston loppuun. Tiedonhaun helpottamiseksi joidenkin aihealueiden loppuun 
on koottu lyhyt lista käyttämistämme lähteistä sekä muusta kirjallisuudesta. Lisäksi ta-
voitteenamme oli suunnata työntekijöitä huomioimaan työtä ohjaavia lakeja ja säädök-
siä sekä kehittämään työtä yhä enemmän asiakkaita palvelevaan suuntaan. Perehdytys-
aineiston viimeiseen lukuun olemme koonneet keskeistä sosiaalialan lakitietoa. Keskei-
set lait on lueteltu aineistossa aakkosjärjestyksessä ja jokaisesta laista on avattu sen 
merkitystä ja käyttötarkoitusta. Lisäksi aineistossa on käyty läpi vaitiolo ja salassapi-
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tosäädöksiä sekä kerrottu asiakasrekisterin ja kirjaamisen hyödyistä. Nämä osiot vastaa-
vat mielestämme tavoitteisiin.  
 
Yhtenä tarvekyselyssä esiin tulleena toiveena oli, että aineisto tulisi todelliseen käyttöön 
ja ettei perehdytys jäisi vain kansion varaan, vaan että sen rinnalla olisi koulutusta työ-
hön ja työn käytäntöihin. Perehdytykseen liittyvää koulutusta emme pystyneet opinnäy-
tetyömme osana järjestämään, mutta välitämme toiveen Jyväskylän Katulähetyksen 
toiminnanjohtajalle. Työntekijöiden kommenttien ja palautteen mukaan uskomme kui-
tenkin perehdytysaineiston tulevan yksikössä käyttöön. Katulähetyksen johdon harkitta-
vaksi jää, miten aineisto pidetään ajan tasalla ja päivitetään.  
 
Hyvä perehdytys -oppaan mukaan perehdytysaineiston tulee olla mahdollisimman yksi-
tyiskohtainen ja aineistossa tulee olla ohjeet poikkeustilanteita varten. Aineistossa tulee 
myös käsitellä vaitiolovelvollisuutta sekä ohjata työntekijää käyttämään turvallisia työ-
menetelmiä ja ohjata tiedonhaussa. (Lahden ammattikorkeakoulu 2007, 12, 21.) Ko-
koamastamme aineistosta löytyy laaja luku turvallisesta asiakastyöstä. Tämän luvun alta 
löytyy tietoa muun muassa aggressiivisen asiakkaan kohtaamisesta ja toiminnasta väki-
valta- tai uhkaavissa tilanteissa. Tällaiset tilanteet ovat mielestämme luettavissa poikke-
ustilanteiksi työssä. Käytännön ohjeita työturvallisuuden edistämiseksi on listattu yksi-
tyiskohtaisiin ohjelistoihin. Sielunhoito-osiossa on käyty läpi työntekijän vaitiolo- ja 
salassapitovelvollisuus. Sielunhoidon ja turvallisen asiakastyön lisäksi aineistossa on 
käsitelty keskeisiä työmenetelmiä, kuten palveluohjausta ja moniammatillista yhteistyö-
tä. Aineiston voidaan katsoa sisältävän laajasti työn ydinalueet ja täyttävän näin Lahden 
ammattikorkeakoulun laatimat hyvän perehdytyksen kriteerit.  
 
Lisäksi Hyvä perehdytys -oppaassa on yksityiskohtaisesti selostettu hyvän henkilöstö-
oppaan sisältöä ja siihen kuuluvia osa-alueita (Lahden ammattikorkeakoulu 2007, 26). 
Nämä osa-alueet on käsitelty Jyväskylän Katulähetyksen tekemässä Jyväskylän Katulä-
hetyksen henkilöstöpoliittiset periaatteet ja toimintatavat -nimisessä perehdytysaineis-
tossa, joten päällekkäisyyden välttämiseksi emme ole käsitelleet niitä kokoamassamme 
aineistossa.  
 
Aineistosta muotoutui sellainen, että se on helposti muokattavissa esimerkiksi muiden 
samankaltaisten työyhteisöjen käyttöön joko Katulähetyksen sisällä tai muualla. Työssä 
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näkökulmanamme oli tukea etenkin niitä työntekijöitä, joilla ei ole alan koulutusta. Jos 
näkökulma olisi jokin toinen, esimerkiksi työntekijän menetelmäosaamisen kehittämi-
nen tai jos aineisto suunnattaisiin työntekijöille, joilta alan koulutuksen lisäksi puuttuu 
alan työkokemus, olisi aineistosta voinut tulla hyvinkin erinäköinen. Aineistoon olisi 
voinut sisällyttää useampia menetelmiä asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen kar-
toittamisen tueksi. Yksi tällainen menetelmä olisi voinut olla sukupuu. Myös hengelli-
sestä ohjauksesta olisi voinut aineistossa olla yksi osio, sillä työyhteisö toimii hengelli-
sestä viitekehyksestä käsin ja monet asiakkaat etsivät paikkaansa kristittyinä. Perehdy-
tysaineistossa olisi voinut olla osio päihteiden fysiologisista, psyykkisistä ja sosiaalisista 
vaikutuksista. Myös yleisimpiä mielenterveyshäiriöitä olisi voinut kuvata lyhyesti. Ai-
neisto on kuitenkin nyt sisällöltään sellainen, jonka pohjalta voisi helposti koota oppaan 
palvelemaan kaikkien kristilliseltä pohjalta toimivien mielenterveys-, päihde- ja krimi-
naalityön yksiköiden tarpeita.  Kehittämisehdotuksista huolimatta ajattelemme, että ko-
koamamme perehdytysaineisto vastaa asettamiamme tavoitteita ja näkökulmaa. 
 
Perehdytysaineiston kokoaminen Katulähetyksen Erityis- ja läheistyölle oli mielekäs 
opinnäytetyön aihe, huolimatta organisaatiossa tapahtuneista muutoksista. Toive pereh-
dytysaineistolle nousi työelämästä. Työntekijät saivat tarvekyselyn, esitestauksen ja 
esittelytilanteessa kerätyn palautteen kautta vaikuttaa perehdytysaineiston sisältöön ja 
ulkoasuun. Perehdytysaineiston käytettävyyttä emme voineet osana opinnäytetyötämme 
testata, sillä se olisi vaatinut enemmän aikaa. Myös organisaatiomuutokset osaltaan 
hankaloittivat palautteen keräämistä. Henkilöstövaihdosten myötä kaikilla niillä työnte-
kijöillä, jotka olivat kanssamme aloittamassa yhteistyötä ja jotka tarvekyselyssä pääsi-
vät vaikuttamaan aineiston sisältöön sekä esittämään omia toiveita, eivät eri syistä olleet 
esittelytilanteessa, eivätkä näin ollen voineet antaa palautetta valmiista aineistosta. Hen-
kilöstövaihdoksista ja organisaatiomuutoksista huolimatta perehdytysaineistolle on 
edelleen tarvetta. Samoin on edelleen tarve vahvasti yhdistää hengellisyys ja ammatilli-
suus työn arjessa, mihin perehdytysaineistossa ja pyritty ja päästy.  
 
Koemme onnistuneemme perehdytysaineiston kokoamisessa ja luoneemme hyvän, käy-
tettävän aineiston. Tulevassa työssämme sosiaali- ja kirkon alalla aiomme hyödyntää 
aineistoa omana työvälineenämme.  
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10 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN ARVIOINTI  
 
 
Tässä luvussa pohdimme opinnäytetyöprosessin aikana kohtaamiamme haasteita ja ar-
vioimme prosessin kulkua. Perehdytysaineiston tekeminen oli mielekäs opinnäytetyön 
aihe ja prosessi oli vaiheikas. Positiivista prosessissa oli työntekijöiden suunnalta ko-
kemamme luottamus, ja se, että produktio oli selvästi työelämälähtöinen. Sekä tarve-
kyselytilanteessa että esittelytilanteessa työntekijät kokivat meidät luotettaviksi ja tilan-
teet turvallisiksi. Tämä edesauttoi aidon ja rehellisen palautteen saamista, mikä taas teki 
perehdytysaineistosta mahdollisimman hyvin työelämän toiveita vastaavan.  
 
Katulähetyksen organisaatiossa tapahtuneet sisäiset muutokset ja Erityistuen työmuodon 
uudistuminen vaikuttivat osaltaan opinnäytetyön sisältöön ja lopputuotokseen. Organi-
saatiomuutokset näkyivät myös tiedonkulussa ja yhteydenpidossa puolin ja toisin. Muu-
tokset ovat tapahtuneet nopeassa aikataulussa, emmekä aina saaneet ajanmukaisinta 
tietoa työmuodon tilasta tai henkilöstövaihdoksista. Muutosten keskellä koimme epätie-
toisuutta opinnäytetyömme kohtalosta ja tarpeellisuudesta sekä siitä, joudummeko 
muuttuneen työmuodon myötä etsimään uutta työelämäyhteistyökumppania. Epätietoi-
suus laski motivaatiota. Tilanteen selkiytyminen ja tieto siitä, että työmme tulee yhä 
todelliseen tarpeeseen, antoi uutta intoa jatkaa työtä. Työn loppuvaiheessa saimme pal-
jon tukea työelämäohjaajanamme toimineelta toiminnanjohtajalta. Hän antoi rakentavaa 
palautetta ja pystyi nopealla aikataululla vastaamaan opinnäytetyötämme koskeviin ky-
symyksiimme. Yhteistyö hänen ja työntekijöiden kanssa oli sujuvaa.  
 
Opinnäytetyön tekeminen parityönä antoi tukea puolin ja toisin. Yhteistyömme oli suju-
vaa, sillä työtapamme ovat melko samankaltaiset. Koimme, että tahoillamme tuotetun 
tekstin yhdistäminen ja yhtenäistäminen oli helppoa, sillä käytämme samantyyppisiä 
tekstirakenteita. Yhteistyö oli määrätietoista, sillä olimme molemmat sitoutuneita sa-
moihin tavoitteisiin ja Katulähetyksen Erityis- ja läheistyön tukeminen oli molemmille 
tärkeää. Myöskään eri paikkakunnilla asuminen ei haitannut työskentelyä, vaan pikem-
minkin tehosti sitä ja auttoi rajaamaan työaikaa. Kun olimme kasvotusten, oli työskente-
ly intensiivistä ja motivoivaa.  
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11 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Diakoniatyöntekijän koulutuksessa olemme saaneet valmiuksia päihde- ja mielenterve-
ystyöhön. Oma suuntautuneisuutemme ja työssäoppimisjaksot tämän asiakaskunnan 
parissa ovat antaneet hyvää pohjaa perehdytysaineiston tuottamiselle. Opinnäytetyön 
tekeminen on hyödyttänyt meitä. Opinnäytetyöprosessin aikana olemme kerranneet 
keskeisiä diakonin ja sosionomin osaamisalueita samalla saaden lisätietoa enemmän 
kuin mitä aineistoon on päätynyt. Opinnäytetyön tekeminen on tukenut ammatillista 
kasvuamme ja ammatillisen itsevarmuuden vahvistumista. Olemme saaneet konkreetti-
sen aineiston omaan tulevaan työhömme. Kootessamme ohjeita ja vinkkejä toisille 
olemme oppineet samalla itse. Saimme kokemusta opinnäytetyöprosessista kokonaisuu-
tena, yhteistyöstä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä perehdytysaineiston tuot-
tamisesta ja julkaisemisesta.  
 
Eettisyyden osalta olemme pohtineet yhteiskunnan heikkoa kykyä vastata mielenterve-
ys- ja päihdepalveluja tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin. Työtä tehdessämme mietimme 
myös, onko kolmannen sektorin toimijoilla oikeus tuottaa palveluita, mikäli henkilöstöl-
lä ei ole ammatillisesti riittävää pätevyyttä palvelujen tuottamiseen. Kouluttamattomuus 
voi johtaa vääriin johtopäätöksiin ja ratkaisumalleihin. Pohdimme myös omaa oikeut-
tamme auttaa kolmannen sektorin työtä ammatillisesti ja näimme tässä yhteiskunnalli-
sessa tilanteessa sen välttämättömäksi tavaksi toimia. Näemme hyvänä kolmannen sek-
torin toimijoiden vastaamisen näinkin suureen yhteiskunnalliseen tarpeeseen.  Kolmas 
sektori tarvitsee kaiken mahdollisen tuen työnsä jatkamiselle.   
 
Meidän tehtävämme tulevina ammattilaisina on nostaa esille yhteiskunnan heikoimpien 
jäsenten ja heidän tukijoidensa asemaa. Emme voi jäädä oman ammatillisuutemme 
taakse, vaan on uskaltauduttava tukemaan niitä toimijoita, joilla on aika, paikka ja halu 
tehdä työtä yhteiskunnan heikoimpien parissa. Meidän tulee jakaa ammattitaitoa ja -
tietoa niille, joilla ei välttämättä ole tarvittavaa koulutusta ja tukea heitä heidän työs-
sään. Yhtenä tärkeänä esimerkkinä tästä on hyväksyä kolmannen sektorin toimijat ja 




Opinnäytetyöprosessin aikana havaitsimme joitakin asioita, joita voisi työstää tulevai-
suudessa esimerkiksi opinnäytetyönä. Jatkossa työstettäviä asioita voisivat olla muun 
muassa perehdytysaineistojen yhtenäistäminen niin, että myös henkilöstöpoliittiset asia-
kokonaisuudet olisivat samassa aineistossa. Perehdytysaineiston voisi laatia koskemaan 
Katulähetystä myös valtakunnallisella tasolla. Erityis- ja läheistyön perehdytysaineis-
toon voisi lisätä osion perhetyöstä. Tuottamassamme aineistossa ei käsitellä perhetyötä, 
sillä perhetyön käytännön toteutus osana Erityis- ja läheistyötä on vasta muotoutumassa.  
 
Vuoden tai kahden kuluttua olisi mielenkiintoista tutkia, onko tekemämme perehdytys-
aineisto osoittautunut käytettävyydeltään ja sisällöltään yksikölle sopivaksi. Lisäksi 
voisi tutkia, onko perehdytysaineisto aiheuttanut käytännön muutoksia työssä, onko 
esimerkiksi asiakasrekisteriin kirjaamiseen luotu yhtenäinen käytäntö parantamaan 
työntekijöiden välistä luottamuksellista tiedonkulkua tai onko työturvallisuudesta tehty 
yhtenäisiä linjauksia ja toimintatapoja. 
 
Perehdytysaineistolla on monia soveltamismahdollisuuksia sekä kunnallisella että kir-
kollisella sektorilla. Aineistoa voi hyödyntää esimerkiksi kunnallisessa tai yksityisessä 
päihdehuoltoyksikössä, sillä työturvallisuus, työhyvinvointi, palveluohjauksellinen työ-
ote ja moniammatillisuus ovat keskeisiä myös näillä sektoreilla. Kirkon diakonia- ja 
erityisnuorisotyössä näiden lisäksi korostuu myös sielunhoito. Työturvallisuusosion 
sekä lyhyeen sielunhoitokeskusteluun liittyvän osion läpikäyminen olisi hyödyllistä 
myös kirkkoherranviraston asiakaspalvelussa työskenteleville. He ovat niitä ihmisiä, 
jotka usein ensimmäisenä kohtaavat erilaisissa tunnekuohuissa olevia ihmisiä heidän 
hakiessaan apua seurakunnalta.  
 
Tuottamamme perehdytysaineisto on tullut tarpeeseen ja jatkotyöskentelymahdollisuuk-
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Liite 1. Saatekirje 








Olemme kaksi sosionomi (AMK) +diakoni –opiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Diak idästä, Pieksämäen yksiköstä. Teemme opinnäytetyönämme perehdytysaineistoa 
Jyväskylän Katulähetyksen Erityistuki –työmuodolle. Tavoitteenamme on tuottaa yh-
teistyössä Teidän työntekijöiden kanssa sekä uusille, että vanhoille työntekijöille ja yk-
sikön harjoittelijoille perehdytysaineistoa. Aineistosta tulee löytymään työhön ohjeita, 
joiden tavoitteena on tukea Teitä vaativassa ja vastuullisessa työssänne.  
 
Koko Katulähetykselle tehty ”Katulähetyksen henkilöstöpoliittiset periaatteet ja toimin-
tatavat” –niminen opas sisältää muun muassa henkilöstöön ja työturvallisuuteen, Katu-
lähetyksen toiminta-ajatukseen, arvoihin ja visioon, työsuhdeasioihin sekä työnantajan 
tarjoamiin työsuhde-etuuksiin liittyvää aineistoa. Edellä mainittuja asioita emme sisälly-
tä opinnäytetyömme tuloksena syntyvään perehdytysaineistoon.  
 
 
Vastaamalla kysymyksiin rehellisesti autatte meitä kokoamaan mahdollisimman toimi-























Liite 2. Kyselylomake 
     24.8.2009  
 
Voit tarvitessasi jatkaa vastauksia paperin toiselle puolelle.  
 




2. Mikä on koulutustaustasi?  
Ympyröi kaikki kohdallasi toteutuneet vaihtoehdot ja lisää tutkintonimike 
(esim. lähihoitaja). 
1 ammattikoulu 
   tutkinto: ___________________________________________________ 
2 opistoaste 
   tutkinto: ___________________________________________________ 
3 ammattikorkeakoulu 
   tutkinto: ___________________________________________________ 
4 ylempi ammattikorkeakoulu 
   tutkinto: ___________________________________________________ 
5 yliopisto 
   tutkinto: ___________________________________________________ 




























7. Kuinka tärkeinä näet seuraavien aihe-alueiden käsittelyn perehdytysaineistossa:  
(5=erittäin tärkeä 4=tärkeä 3=ei tärkeä eikä epätärkeä 2=vain vähän tärkeä 1=ei      
ollenkaan tärkeä)  
 

























jestelmä 5 4 3 2 1 
5 Työn rajaaminen 5 4 3 2 1 
6 Työssä jaksaminen 5 4 3 2 1 
7 Työnohjaus 5 4 3 2 1 
8 Palveluohjaus 5 4 3 2 1 
9 Sosiaalialan lakitietoa 5 4 3 2 1 
 
 








9. Missä muodossa perehdytys aineisto olisi mielestäsi helpoiten käytettävissä? 




4 muu, mikä? ___________________________________ 
 




Kiitos vastauksistasi!  
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(Asiakaslaki  11§,  17§  ja  3  luku, Hallintolaki  6  ja10  §,  Perustuslaki  10§,  Julkisuuslaki, 
Henkilötietolaki, Lastensuojelulaki)   
 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuntoutuja           Työntekijä 
 
Seuraava kuntoutussuunnitelman tarkistusajankohta pvm. _____________________ 
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